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Fronts de guerra
BI caracter singuler de la guerra que ens fan els felxlsres . ha arrlbat a
prendre aires de paradoxa en desenrotllar-se mes a fora que dins el propi
camp de batalIa, tot i Ia. lntensltat de fa lluita als fronts de combat de la Pen­
insula.
La causa d'alxo no es aItra que el trectar-se d'una guerre .que ha pogut
esser anornenada «d'ldeologless pels dlctadors Hitler i Muesollni, encara que
en realitat no sigui mes que d'interessos, exactament igual corn no seria just'
quallficar d'Ideologlce la lIuita entre dos homes que fos entaulada perque l'un
pretengues robar j assassinar a·I'altre.·
.
, Per esser una guerra d'Interessoe (elfelxlsrne no persegueix mes que In­
teressos llIlclts) s'ha ampliat i es pot arnpllar mes encara; per esser una guer­
ra que e! reecclonarlsme capitalista ha declarer a la democracla i a l'obreris­
me d'Bspanya, hi han intervingut Italte, Alernanye; Portugal i probablernent el
Jap6, la qual lnrervenclo ha obligat a prendre-hi parten aiut nostr�,! en elur de
1a Lllberrat, a le U. R. S. S., a Mexic i a multitud d'hornes lIiures de diverses
neclonallrats.
I alxo passe despres de dlvult enys de Societat de les Nacions. Potser
aquest organisme haura tingut la virtut-ja que no d'altra .coea=-de transfer-
mar l'aspecte i la finaJitat de les guerres. ,
'Bfectivament, la historia ens explica guerres de�races, de religio, de con �
questa, inspirades per afemys de domini, de riqueses i de venjim�a. EI que no
s'havia presentat encata es la guerra de classes, la guerra del capitalisme con­
tra la classe trebaIJadora', mai grat sigui una veritat el fet que per a escoinetre
Ja classe treballadora hagi esrat precis agredir a la democr�cia, que es troba­
va a primer terme.
Nosaltres ho atribUlm a simptomes de davallada del capitalisme interna­
cional per la decrepitud del sistema imposat a la humanitat per la f9r�a bruta,
per I'imperi de)a ba'rbarie j'de ta maldat. Un estudi de les guerres i lIurs cau­
ses a traves dels segles ens donaria Ia cerfesa de com s'ha anat declarant
progressivament el veritable fons que les congriava, i de com,avui, en la guer-
�rd'est}(m5'a.'"1if'rto MlllJossif}1erits eqt1fVo'c�:",c -.�. � '"Y
Res no hi ha tan sigl]ificatiu com el 'que passa al front de guerra interna­
tional, on comptem amb molts �xits a I'estadi, de la S. de les N., exits que no
.ens valen per res. lla es pot escarrassar Alvarez del Vayo fent e�for�os ge­
gantins per a contenir la indignaci6 que Ii produeix'la passivitat ide vegades el
cinisme" dels diplomatics de Oinebra, per tal de veure si pot aconSeguir posar
en marxa I'organisme, ja anacronic, malgrat 'fa seva joventutf
Bis fracassos de Fran�a i Anglaterra' amb la famo�a n? intervenci6, ens
t.emem que'seran rematats pel que se'�s prepara com a _repre�entants maxims
d� la S. de les N. amb la pr0hibicio de 'tramefre voluntaris a Bspanya. Bn les
respostes d'ItAlia i Alemanya i sobretoi �n la de Porfugal, hi veiem tot uk po�-
'
-
rna, que de'momen' sembla comic. festiu, pero que no 'tardara a esdevenir
una tragedia. si I'obrerisme internadonal no reacciona amb la virilitat que cal.
Aquest front de, guerra, el front obrer internacionai, es el que ens ha d'a­
judar amb mes eficc)cia. Si !lo, ens trobarem que rnentre es va perdent el temps
a Ginebra, i Paris i Londres plens de satisfaccio ens priven I'ajur 'dels ger­
m ans estrangers que ens venia per a frontera francesa, pel canto de Portugal
pa ssaran tot �I material hurna i tot el material de guerra que vulguin els fei- '
:xi stes. Per algun motiu Portugal ha respos-t que no accepta el control estran­
ger ales seves fronterest
-
La situacio internacional de la guerra teixista !a uns die,s que ha ent�at en
un a fase import"nt que, pot molt ben esser definitiva. Si el m6n obrer no es
disposa a actuar enfront del capitalisme, tant del fra�nces r l'angles, com de l'a­
I emany i l'italia-Ja guerra espanyoia corre el perill d'esdevenir Una nova qUes-
1i6 etiopica. 3
I en canvi, fan bell panorama que te-a la vista Iii causa de la Llibertat si.




Abans, pero, "si volem que hi vegin clar els altres, hem de procurar po­
sat- nos d' ecord a casa nostra: 'mateix, i donar la seI)sacio de responsabilitat i
conseqUencia, en Iloc dels espectacles que donem dava'nt del mon amb petites
diferencies que ocasionen grosses dificultats que, ai de nosaJrres si es tornen
insuperablest
catalans. apareguts a la cRevista de
Catalunya». B1 19DO publica la novel­
la �Amor retrobah. Bs distlngi com
I a conferenciant. Actualment era, a, Ha mort a Barcelor1� I'ac�or i autor _ mes de director de cLa Publicitat.,cataia Carles Capdevlla,. �lrector del. I' direct-or artIstic del Teatre Novetats.nostre. col'lega eL,a PublJcltat-a. La mort de Carles Capdevila es�',Havla �ascut, I ��y, 1�7. �I seUr una sensible perdua pel periodisme itemperament artlsflC I havla adunyat per rart de Cataluny.a.
, dds estudis d'enginyer, dedicant-se a �'�.
1a pintura i al tealre, essen! ci aquest
,
on havia d'assolir, la popularitat. 5s
. eS1ructurador de varies obres, desta.:.
cant·se especialment la versio de «La
Guerra i la Pau», de Toistoi. Son no­





MORALES PAREJA - XERES
"Las bormigas rojas "
Les cartelleres rearrals que, en pre ..
ferent Hoc dels dlarls, fan propagen-
'da per les diverses sales i cornpa­
nyies que a Barcelona actuen, demos­
tren una mlserta Intel-lectual impropla
dels temps que passern.
Els que per menus diversos, es




aigua a la boca amb l'anunci d'obres




Planyem els qui han de suportar Ia
quallrat, el temps i les situacions de
les produccions que -ara s'esrrenen, i
mes encara, les repoetclons que el
mal gust de certa gent ha retornat als
escenaris de la cnpitaJ:
Sembla mentida que no s'aprofiti
un element tan positiu per a fer pro­
paganda revolucionaria, i que per mit-
"ja de traduccions no es procuri fer
coneixer aquell teatre actual i model n,
que Russia, p'atria dels proletaris, ha
sabut forjar' pels seus intel'lectuals
i artistes.
Ara sembla que es vol privar I'ac­
ci6 dels nostres aficionats, els unics
que, en part, senten el caHd escalf de
fer teatre d.�sinteressadament. Bnca'ra
"'qt1e, � dmetill trquest disbarat,1'+no--es­
trig-ara gaire a rectificar aquesta acti-
. fud, per tots conceptes equivocada.
Arnb permis, arrfbats a Boltanya,
trobarem LIuis. Besa, miJicia i etern
catalanista, qui despres �e fer- nos els
�honors en ,la capital pirenenca, ens
porta 'al teatre dimjnut que, en el dia
tal estrenaven �Las hormigas rojas»,
obra inedita d'un desconegut que re­
-sulta dolenta, ac.c'identada i carregada
de bona voluntat. Tota h� vida agrai­
rem a I'amic BesCl, eI favor de fer-nos
coneixer tal esdevenirnent, el pinto�
resc del qual, poques vegades veu­
rem reproduIt.
La vet1lada, per tots conceptes di­
vertida, resuita episodica, ,perque hom
veie factors contraposats que s'enca­
raren i es donaven bolets. La bona fe
de I'eutor i part de public senzill, i Ia
ircnia d'�un altre sector de gent, es el
que feia pujar el to, i donava un tipis-.
me diflcil de veur� en escenaris pro­
fessionals, pero possibles de trobar
en les escenes que tenen per�onatges
«amateurs».
Malgrat la faIta de qualitat general
de 1'01>I-a, es salvaven�la seva intencio
i el s'eu proposit. Volia esser so-
'cial, per I'argument,. per l�accio (' els
personatges. Pero no hi ha res que
salv4 una obra dolenta, si I;lquesta es
dolenta. hLas hormigas rojas» mal-·
grat tot, ho era. Aixo si,1tenia una
qualitat que manca en certes produc­
cions que es donen en teatres de ca­
tegoria. La bona intencio i la-bona fe.
. La saJa, reduida i !""inuscula, plena
a vessar de gent del 'poble i milicians,'
en cC'men�ar, plantenia un silenci es­
pectant perque tothom sabia que la
representacio s'apartava dels motlles
normals. Despres. a mesura que la co­
media prenia forma i es desenrotlIa­
va, aJgu ja comen�ava a riure per des­
sota el nas, per acabar quasi en ge­
nerat fent hi gatzara sense brida.
'Arriba un moment, en que J'autor fa
sorfir- hi un sacerdot· que nomes diu
bestleses. BI public ja pesslgolleiat
de la continuada gresca, no pogue
mes, i en -certs paesatgee, esclaff en
un riure quasi general.
.
Llevors, un fresc, dels que abun­
den per-totes les terres, prengue I�
paraula iamb facil orerona, exclarna:
_
('-Compafieros! No relrse nl ex­
clamerse. EI cure, no es un cura, que
es on compafiero que hace el papel
de cura». '
'
Naturalment, encara es cornpllca -'
mes el desenrotllamenr de l'obra, que
es veie acabada gracies a que part de
la gent era de mes bona fe que l'au­
tor, i tambe perque la paclencla dels
humorlstes s'acaba,' i tecaren reiira:
da.
Malgrat tot alxo, treguerem conse­
qtlencies que despres de tot el que ha
passat, el teatre ha de sofrir profunda
pertorbacio, i que amb les mateixes
orientacions antigues, s'aniria rapi­
dament al definifiu enterrament de
·I'art del gest i Ia paraula.
BI teatre senyor, pur i viu de Gar ..
cia Lorca, ja mm'-cava la pauta reno ..
vadora que s'havia de seguir. Ale­
xandre Casona, tambe amb orienta­
cions simples i modernes, deixa cami
fet, i assenyala i dona Ia nfb, a tots
els que el vijIguin seguir.
BI teatre catala, sembla mort; 'pot­
ser-hi va"'"en cami. Perque lsi rio- sur'- -
ten valors nous, les antigues eminen­
cies que treballen per ell, s'han espe­





La Gran Oiada Popular or­
ganitzada per l'Huro a profit
de les Milicies
Dema es portara a cap la segolla
part de Ja Gran Diada Popular orga­
nitzad;a per }'Iluro a ,profit de les bra­
ves Milicies Antifeixistes.
BIs actes a celebrar son els se�
gUents.
Meitf, ales 9'30 i 10'15, respectiva­
ment, al camp de j'Ilufo, interes­
sants encontres de basquetbol. Po­
p'eye-J. Cooperatives (primers equips)
i Iluro - Barcelona (primers equips).
disputant-se magnifiques copes,.
'
Ales 11 '30, a la Pla�a de la, Lliber­
tat, selecta ·audicio de sardanes a car­
rec de lei cobIa ItRefilaires del Mares'
me,., amb el programa segUent: «Ca­
mi de Montcorb .. , 'Tapies; Catarine-
.
fa», Botei; <tEl meu vaixell», Morera;
cEstiuenca7>, Esrela; «Nostra Lliber ..





Esport Ciclista Materon) organitzil
per: a,dema una excursio de Campio ...
nat al poble de Montseny, sota el se�
gUent itinerari: Sortida a ies 7 del ma­
li cap a Argentona,\ Llinas, Sant Bs­
teve i poble de Montseny, on s'esmor­
zara. RetO.rn per Sant Bsteve, Baix
Montseny, Arenys de Mar i Matar6 .
Total: 75 quilbmetres. Caps de ruta:
J. Cal vet i E. Collet.
Bs prega pnntualitat.
\
Festival clclista en eraanltzael6
P�I dia 14 de febrer.: 18 'Creu Roja
Espanyola (Cornlte Local), junt amb
l'E, C. Mararonl, organitza un festi­
val clclista que consrara de cursa
'popular, curse infantil, curse femeni­
na i exhibicions d'horne-rrainer, al
-Parc Munlcipal.









Avui davant de les pescatertes tanca­
des per l'obsencia total de petx, ja que
pet temporal d'aquests dies, les barques
no poden sorttr, La dono senzilla del
poble que no compra peix des de fa dos
'otres 0 quatre mesos per reievact» de'
preu, aeia lot gratant-se el clatell:
-:-Avui que n'hauria compratl... - A.
Cf-)ayae ileplllar - Cel!yae Exirll
Cetlyae Julie emr




que �s 11 mUCfi dels bon. be,edou
,DIi!)Oltlarh MARTI PITE"':" MATARO
CONCERT. _:_ Dema diumenge, a
_dQs quarts de dotze del mati, i en el
Parc, la, Banda Municipal interpretara
el segUent programa:
�La Generala:t, Vives; cLes _Rops­
salki», eernicat; cCavalleria Rustica­




-Saps que l'Agustf es casa molt
aviat? Haurem d'enviar-Ii un present.
..jM'ha dit que Ii fa falta una lampa ..
ra per la cambra ..
�Doncs anirem a La Cartuja de Se








LA NOVA HBRENCIA MATARO­
NiNA. - Dema diumenge dia ,31 del
corrent, a les ires de la tardCl, tindra
�




sal6 d'actes de la U. de Cooperatives,
_ Perrpr i Guardia, 4, la qual es regira
per 1'ordre del dia segUent:
L'ectura de l'acta de la reuni6 ante­
rior.
Aprovaci6 de l'estat de comptes de
I'any 1936.
. .
Lectura de la memoria de l'any, p-el
Sr. Secretari.
Nomenarnent de 3 socis per a for�
mar la comissio revisora de comptes.
Consignar el tant per cent que deu
ingressar al Capital del fons de rein­
tegrament d� les recaptacions de
l'exercici de 1937.
Renovacio reglamentari� de la mei­
tat de la.1unta Directiva.
Assumptes gen�rals.

















", t Comites de Control de Banca i Bstalvl
de Mataro
-EX-DIVORCIATS QUE ES CA·
SEN. ��, Aquest vespre conlrauran
matrimoni els ciutada_ns Jaume BonelL
. .j�Maria £as.teJJa,,,�ambQ6s-dil-\l'¥:.c3oo.F<rG�i:&at�3,__,,-,,,,,�"_'_"".....,;Lj
Ja�me Bonell fo� .el ,prime� divorciat
que es falla a Catalunya.
No ignoreu vosalrres que sl el fel­
xisme
�
errs vences, sufrirfem morel­
ment i materialment el que no ens es
possible concebre.
Aixt, dories, esperern de vosaltres
.
que cornpllreu .amb el vostre deure­
que es el riostre-i no donareu motlu
.a que s'hagi de procedir ernb cap de
vosalrres com 'amb uns perrorbadore
de la Lllberrer.
.
Seria de lamentar haver d'arrlbar it
aquest extrern, i esperem que no slgu!
aixL
U� saludem fraternalmenf.
Delegat i Sub-delegat 5. a Centuria •




UN GEST DEL'S OBRERS DE LA
CONSTRUCCI6.-Amb moHu de la
realitzacio d'aquestes obres, el obrers
del ram de construccio han convingut
en deixar els ofiCials un deu per' cent
i els peons un -cinc, a favor ,de la
LES OBRBS DEL DESVIA.MENT. subscripcio oberta per l'Alcaldia a fa-
_:'Pel ministre d'Industria el nosire .. vor de mili.cies, atur for�6s i assisten-
estimat company Joan Peiro, va -sa- cia 'sociaL I· , ,
ber-se a, I'Alcaldia de Matar6 l'haver
estat' signat el deere! d'Obres Publi­
ques, conce-dint elcredit extraordina­
ri per tal de realitzar les obres del
Desviament d'AigUes en la seva part
occide,ntal.' Ho va telefonar personal­
ment el ,ministre. 'Sembla que rBstot
concedeix la quantitat de set- centes
mil pessetes, Ja donare-m mes details
en les Vl'Operes edidons.
CONSELLERIA DE PROVEI­
MBNTS, - Avisos. -- Pel present es
recorda a tots els comercianrs maio­
risres i deralllsres l'obligacio que te­
nen de declarer les enrrades d'artlcles
de queviures i presenter facrures do­




Aixi mateix es recorda als comer­
cianrs maiorlstes que no poden 'efec­
tuar cap venda sense aurorirzaclo d'a­
questa Consellerie.
,BIs contraventors d'aquesta ordre
seran sanclonats arnb la maxima rl­
gorositat.
Mataro, 30 de gener del 1937.-'EI
Conseller Regidor, josep Rabat.
-Aquesta Conse!leria, posa a co�
neixement de tots els ciutadans, que
ei proper diHuns diai1 de febrer que-
� dara, ta_ncada 1'0fiCin,o
per a l'adqu1si­
ci6 de les targes de_ r§cion<lmenJ cor­
responents a la pMmera quinzena; eIs
que durant I'esmentat dia no passin a
recoiJir-les, quedaran subjecces als
inconvenients qu� p�-in trobar -per
l'adquisicio de queVrtlres� 0
Matar6. 30 de gener del 1907.-El
Conseller Regidor, josep Rabat.
EL SERVEI DB TRENS:-A partir
de dema, segons se'ns diu, hi haura
un tren al mati per aoar a Barcelona i
un aIfre al vespre p�l' re!ormir. A I'ho­
ra que escrivim no hem pogut sab'er
encara l'horari per no haver-se rebut
des de la direccio de Barcelona.
. LA COL'LECTORA DEL CARRBR
JOSEP ROS SERRA.-Com a resuI­
tat d'unes lIargues gestions de l'Al­
caidia. Ha·�onselleria de PomeI1t avui
ha estar signat el contracte-convenl
amb eI Control Central. de Construe­
'cio (C. N. T.-U. G. T.) per tal de rea­
lltzar les obres de la collectora i les
voreres del carrer Ros Serra des de
la platja - fills a enllacar amb el tros
realirzat 0 sigul fins a I'encreuarnent
del carrer de Clave.
Les obres cornencaren dilluns a le
plarje i e! seu cost p.sta previst apro­
ximadarnent en dues-centes cinquan­
ra mil pessetes.:
v-;
L'OBERTURA DB LES RONDBS.
-Ma estat tambe establert conveni
amb .el mateix -control general de
construccio (G. N. T.-U. G. T.) per a
realitzar les obres d'oberlura de les
Rondes, en la darrera part 0 'sigui
des de la carretera de LIevanl?r�s a
I'Escorxador ides d'aquest a la car-
d P-..../". . ,ret�r_� e rarl��. _ �.....:, __ "'"" _.'
Les obr3S comen�aran dilluns ..







Telefon 136 MatarG '
.-
..
�_fjUN ifl!!iMIJK!IU & 7
7
•
ALS MILlC'IANS DE:LA 5.a CEN­
TURIA DE LA COLUMNA MALA­
TBSTA.-Companys tots, S�lut.""­
Dilluns a dos quarts de set del mali
heu �d'acudir' davant de l'Estacio
per tal de torrmr al front.
Bsp�rem de tots vosaltres que sa ..
'
breu complir amb la vostra paraula, i'
ho diem, perque quan un--home, ve a
)
defensar un ideal, deu . esser sempre
el mateix fins a morir..
.
\
[linita per a Malalties de la Pell i Sang· Tractament del Dr. VISA �Dr. LUna..
Tractam2nt fapit I __!!o operatorl de lea ttlmorI'1I��8 (rnorenes)
Curaci6 de les 4. ulceres (llagues) de Ie! carneSl> _' Tots els dintecres. i




Ct}�yae Extra Morale. Parel_
COD,f5C JllliO Cesar
O,pomMuh MARTI f'ITE":'" MATAQO
I
I Dr� JOAN MIRANDA
.Especialista �'infancia de la Mutualitat AlianV8 Mataronina
Repren la visita particular'i al seu cqrisultori, els
DI_LLUNS I DIVeNDRES,. A DOS QUARTS D'1 DEL MIODIA
i DIMARTS I DIS5ABTeS, ALES 6 >DE LA TARD.�
Telefon, 444
Dr� . J. Valentin Cabestany
metge cir�rgia
Pa�t. I ••Ialtl•• d"wla dOl1a
Sant Agusti, '0'1
LLlURAMENT DB LA NOVA GUIA
TEL�F6NICA DE CATALUNYA.­
Per dlflculrars comprenslbles en els
presents moments, la Cornpanyle Te­
Iefonica es veu precisada a lllurar a.
la seva Central d'aqueste ciutat,1a dl­
ta Guia, en Hoc de' fer- ho a dofnielll.
L'esmenteda Guia Telefonlca esrara
a disposici6 dels abonats, mitjan�ant
el lliurament de la_Guia vella, a partir
del dia 1 de febr�r proximo
SOCIETAT ATENEU POPULAR.
Dema, a dos quarts de 5 de Ia tarda.
l'Agrupacio de Cantaires, amb la col­
laboraci6 del Grup Talia, posaran en
escena el diyertit dialeg • Solico en el
mundo»; la sarsuela en un acte i-tres
quadres �EI Barquillero. i la magni­
fica sarsuela en 9n acte i tres quadres
eEl Husar de la Guardia"
Mestre dfrector i c'oncertador: An­
toni Diaz. Primer actor i director Vic­
tor Perez. .Magnifica. massa cor.�d




La Lenlca pasta pet tmganxat,
fnsoNuble a 4�atgua,
Subsmuetx'tls liquids, gomes, de.
Adherelx· 'perjectameni, pZd'e,�ntatbtc,
metalls, justa, cariToJ IMpet.
Uegiu







gestioD:S del Con,ell d"Arag6 .




IlcUUada p�r lei litnclcs fIBRI. I fE81l'S aer ceolertoelcs 'tele·lonBqge,
.
"t
La 'lI�ita en el terreny dominat '·pels fei�istes
faquatre anys que els nazis varenperdre, entr.e allres ceses, el pode
DARRERA.HORA
5',15 tarde
Una ensulctada a Cadi�
MADRID. - Malgrat la reserva que
guarden els feixistes s'ha sabut que





material de guerra, va esfondrar -se el
desembarcador i varen caure a la mar
diversos canons: material i molts ho­
mes.
Semble que fou un acre de sabotet­
ge porter a cap per elements que llui­
ten arnb l'esperir a favor de Ia causa .
del Govern legalr-Febus.
Les operaclons a Andalusia
MADRID.-Tambe desencadenaren L!COR f(ii'l:(!)fJ�,A ANDUJAR.-Per tres vegades s'ha
els feixistes energlc combat pel sec- � trencat la linia del'tren de Cordova...
tor d·Araniuez. Durant alguns dies Les nostres bateries impossibiliten Je[
.,
Manifestacions s'htl combatut qmb intensitat, car els seva reparacio per part dels faccio-
l:,de -Del Barrio' facciosos -pretenien, costes el que . "Estranger. sOS',
Aql,l£st mali a la Comissaria d'or-I
eostes, rompre aquell front, el qual La columna de Perez Salas arriba.
lire Public, c!s periodistes han pariat
htl romas incolume. Les forces de la 3 tarda fins el pont d'A1colea a poes quilome-
amb els caps Del Barrio i Trueba.
faccio han fracassat tambe en aquest ires de Ia capital.
t
.
f t b' I diP dE_IS.. quatre anys de Nazisme S'h b
;Han manifestat que era desoia�or I
sec or aIX com aw .e en e . e ar 0 an re utjat
tots eIs atacs de I'e-
veure com a ra reragual'tia7"" pel' 1i€if.. - -, per ,..OIL..vpl g_uer�n� _!.nl!:_odUlr-�e p�r __ �. ��rra de Oo.ebbtla nemic en els sectors
de Porcuna i
fes coses s'obstaculitzava ta tasca sorpresa.-Febus. BERLlN,30,-Amb motiu d'es"Cau-� Adanuz, de'spl'es-
d'haver deixat..;sobre
,del front. S'han referit als fets de La Avions gratuits refs el quart aniversari de la presa del
el terreny bon nombre de v[ctimes.-
:Walarella i ha ·lamentat que la repres- MADRID.-Sorpresa no n'hi ha 'ha-! pode!" p'!ls-nazis s'han celebrat dife- �Febus.
-
5f6 hagues �,uperat totes les del temps gut-mes 'que una: la d'nquells avia- rents festeigs. {!na nota sobre proveiments
-_-.de la monarquia. 86n partidaris,d'un dors facciosos que creient-se atel'rit- Aquest matf ha parlat per
radio
VALENCIA ..-EI ministre de Co-




" mere; ha publicat una nota �obre pro ..
excepcions i davant de l',ofensiva que �p"'"reIIs a- I"'" zona repubII·can.-lao Qua- . els ha contat el que ha fet Hitler, un
.-
... ... U
, veiments en _la qual diu que cal unifi-
,els fei�xistes preparen a Ar-ag6 cal re- tre ap-arelis me� per .Ies nostres for- dels homes rues grams d'Eufopa
se ..
_
car tots els organismes que tractirr
.flccionar aviat. Nosaltres, han dir, ofe,- ces i uns presoners que segurament gons ell. Ha soprlmit
I'atur -for�os. ha
.rIm les nostres coiurnnes til Govern, no en.cer.,1aran a expiica'r'se que es- creat un. grOan e�ercit per
defensar
dels prbbleme� de provei'ments, pel'·
tal d'obrar .dins un pIa que atengui
,5Per imposar una direccio (Inica i igual- sent l;t""II""'ns e"'_' �ro'bessl'n a Esp'anya Alemanya i el pais no esta dividit com ,
.
u.... ., I 1 interes cornu. Diu que s'ha d',acabar
men! entenem que s'ha de fer amb la amb avions "Caproni» combatent el 'abans, per confessions enemigues.
,
1
. I acci6 i la iniciativa particular en be
'Volicia de la reraguarda;-- Fabra. govern legitim mentre �l seu govern Com es natural,
ha dit que lluitaven de tots. _ Febus.
-SoUdaridad nord-americana assegura cada dia a les- cancelleries
contra el niarxisme. NO' ha, parlat de
A h I G ,espanyoles que no sap res de In Quer-
la persecu�i6 de jueus, de les matan-
quest matl an estat a a enera- �
.
I'a civil e.spanyolu.-Febus� ces
de juny, dels camps de concentra-
-aHat eis representants de la Missio Sa-
;.nitaria nordamericana que arriba ahir
ci6 ni' d-els martiris del poble ale ..
._.a 'Barcelona, a oferir eis seus respec-
La Ihiita >al camp fe.ixista many":-Fabra.
-Jes al President ensems que _ a notifi- VALENCIA. - De com persisteix L'exercit japon�s sud amb- fa seva
.car-li Bur proPQsit d'€stablir hospitals I'esperit de rebel'lia i adhesi6
al Go· TOQUIO, 30. -Sembla que_ Hayas-
�de sang amb material sanitari que es
vern en les provincies sotmese-s �ls ky forma Govern. L'exerdt ha-auto-
:porten ells.-Fabra. facciosos, donen compte
els' telegra- l ritzat al general Zig-HIama, .insp,ector
mes que transcrivim a continuacio pu- general militar, p�rque exerceixl la
Qlicats en els numeros de I'A. R. C. cartera de Guerra en el seu ministeri:
de SevUla cor��sponents ais dies 8. Hom anunciit que dema sera presen-
15 L 19 de I'actual.
.
tada la lli�ta d l'emperador.-F'abra.
Barcelona I durant l'arec, era grandi6s i els rebels.
en veure's copars, fugiren precipitada­
ment, cridanr-se uns als altres.
Es retiraren de les trinxeres i es re­
fugiaren a unes cases, des d'una de
les quals exhiblren banderes blan­
ques, sense que les nostres. forces
f'essln cas d'aquest pretes slrnbol de
pau.
Aquest marl s'ha completer I'opera­
do, millorant les nostres posicions i
prenent les que restaven del" dlr Parc.
A la nit, els facciosos atacaren con- .
luntemenr pels sectors de le Ciutat
Llntverstrana, Cas a de Camp, Mon­
cloa i Pare de l Oest; la lluita fou du­





EI -Dtarl Oficlel � publica -un decret
-concedint un credit de 20 milions de
.pessetes per a les industries de guer­
.1'8 de Cetalunya. - Fabre.
Pel front d' ..4,rago
Aquest matt s'han reunit els dele­
�gats del Consell d'Arago junt amb el
.
.senyor Terradelles i els Consellers
-de Defense, Proveiments i Economia
\per t�l de parlar d'assumptes que
,
,afecten al front d'Arago.,
S'ha acordat, entre altres coses.
.estebllr a Lleida els serveis d'Inten­
dencla per a tot l'exercit d'Arago.JPI­
Huns es celebrara una nova reunio a






Dijous es veura la revisi6 de la cau­
:sa contra els seize ex-guardies dvHs
".de Calaceit.-Fabra. cHuelva. A la SecrQ.t_aria del Go­
vern Civil s 'ha rebut un telegrarna del
comandant militar de Corte. Concep­
cion que diu: Ales catorze hores d'a­
vui, sorHren guardies' i �squadres de -
Falange i es dirigiren als llocs oeno­
minats L&puente i Vallebarreros on hi
havia un grup de dotze rnarxisfes. EI
combat COrilen�a a les seIze i- dura
una hora quedant en el- nost1'e poder­
quatre civils, un d'ells amb e�('opeta
de dos canons i canana amb on'ze car-
tutxos carregats de bala:.. _
cHuelva. EI comandant militar. de
Moguer, comunica al coman�ant mi­
litar d'2 Huelva, el segUent: Com a re­
suItat 'del servei compost de forces
d'aquesta plac;a en que han. estat com­
binats carrabiners, f"lCmgistes i altres
elements del terme de la mateixa, amb
objecfe de capturar aIs fugit� en ,ell
existents, s'ha aconseguit donal' mort
en el Hoc conegut per Punta del Moli­
riilIo, al celebre extremista Isidre Oon-
S,nteacia -
_ S'ha dictat sentencia contra els qua­
-Jre processats de dependenci·es mili­
;iars; resultant condemmits a trenta
.,.any� rex coronel Urrutia; a vint anys
l'ex·sergent Garcia"Tiay; -a sis mesos






;<Les ·operacions d'�hir als
se,�tors de �Mad?id
MADRID.-En el cop de rna realit-
.
·�at per les nostres forces al Parc de
l'Oest, s'ha acons�guit que sofrissin
-un serios cop els rebels que estaven
,ll la Ciutat Universitaria." .
L'entusiasme de les nostres tropes
zalez Garrido (e) Otete, al fer equesr,
front a les forces. havent-se-Il ocupat
una escopera de dos canons, dotze
carturxos, dotze pans i altres queviu­
res>. -Febus.
5 taraa
E,ls quatre avions d'ahlr
MADRID. - Els quatre avions ita':'
llans que ahir aterraren equivocada­
ment en terreny nosrre, estan prepa­
rats per volar sobre e18 feixistes. BIs
.seue tripulants estan prescnerse dis­
posiclo de ld Junta de Defense de Ma-
drid.
No hi he novetats senslbles i:1 cap
dels sectors del front madrileny e , - Fa­
bra.
- Els temperats
LONDRES.""":Ha nevat en 10t el ter­
ritori britanic. Hi ba un temporal molt
fO'rt a1a ll}ar que impossibilita la na­
veg-aci6 d'una manera absoluta.-Pa­
bra.
La vag. de Ik 'Oener\J�Motor8· ""'.
DEI,ROIT.-Es cr-eu qu� Roosevelt
intervindra personalment per tal de
solucionar la vaga, dels obrers de la




A tothom, aixi organismes com par-
ticulars que ,ens hagln de trametre notes
per a publicar-les, que a dos quarts de
cine tanquem l'ed/cio. P�r tani, eL que
�ns arribi mes t.ad sera per a! dia se­
giient.
Les operacions a �laddd
MADRID.-Despres dels exits d'a­
quests darrers di'es, avui les tropes �
s'han dedical a foriificar les 'nostre s
posicions,
No hi ha hagut res mes' que lIeu--
gers tiroteigs.
.
AI sector d'Aranjuez tam-be 's'han
'fortificat les posicions preses darre­
ramen! a l'enemic.
Per la provincia de Guadalajara,
tambe es segueix amb el pIa dels cops
de rna que allunyen de dia en 'dia els
fronts enemics, fent�los retrocedir­
paulatinament, pero amb seguretat.­
Febus.
M. Vallmajor ea l.v 0
Corredor� oficial de Comer�
fJiolas, 18-Matar6-Telefin 264
Hares de ciesoatx, horarf a"estiu: de it'
del mali a· 1 de La tarlUJ, unfcamtnf
Interve subscripcions a emprestits I
compra-venda de valor-s. Cup-ons ..
girs, prestecs amb garanties d'efec,..
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Diumenge, dia 31 de gener del 1937 - Tarde, a les 4 '30
RESSONANT ESDEVENIMENT TEATRAL a carrec de la
Companyia Socialitzada de Comedia Castellana de
Ma.ria. Cueva.s
Primer actor i director: A. MARIN
La grandiosa obra mundial en 5 actes i en prosa d'Alexandre Dumas (ffll)
La, Barna dB ·105 [amelias'
.Nir, a Ies 9'30
Estrena de la divertida comedia en 3 actes de Paso i Abati
IN,F'IERN.O
T-EATRE CIN'EIA CLAVE
Dies 30 i 31 de gener del 1937
Grace Moore i Franchot Tone, dirigits pel genial
Josef von Stemberg, en
LA PHln[ESa En[ TADA
amb musica vienesa de Fritz Kveisler
,La. lDarca de Cain
un film de l'Oest pel gran cavallista Noah Beery Jr.
.
Cloura el programa un film de Dibuixos Animats
------------�--------�-.'�------------.-------------
GAYARRE MODERN
Dies 30 i 31 de gener del 1937
LLlSTA N.o 157 ,
,
Suma anterior.
Obrers c. Rafel S,. A.
ReJl)alloses c. Marfa .













Scat. de teenies, enear­
regals i auxiIiars C.
N. T. . ....
Standarts i bobines c"




Ramon Maso- 7, a veg.
S�at: Iris (seccio de
�
cantaires)festival del
dia 12-12-36 . . .
Encamadores i plega-
, dores c. Fontdevila .
J.S.,E.S.iJ.T.
Maria Boba . .
, Agusti lila. . .
Vda. Joan Martinez Re­
gas (Ili�ta dia 18).








. EI· rey, del Broadway
_ per Edmund Love i Dorothy Page
Cloura el prograrna un film de Dlbulxos Anlmats
,�ubscr�p,cio publica
per a etendre les despeses ae Is
Assistencia social, temtlies de vo­
luntet is que Iluiten c..0ntra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur































Dies 30 i 31 de gener del 1937
;,501105 tlWilllados?
un film contra la guerra i l'imperialisme
Escanc:talo estudiantU
en espanyol
Arline Jud�,e, Kent Taylor i Wendy Barrie




Es pose a conelxemenr del public
en general que en el sorrelz efecruat
avui a les Cases Conelsroriels, cor­
responent 'al dia 29 de gener del
193'7, segons consra a l'acta a poder
d'eqnesta Alcaldia, el prerni de vlnr-l­
cine pesseres ha correspost aj
Numero 520
Els numeros ccrresponents, pre ..
miats amb tres 'pessetes, son els se­
gtients:
.
020 - 120 - 220 - 320 - 420 - 620 ..
720 - 820 - 920.
Maturo, 29 de gener del 1937.
El Conseller d'Asslsrencia Munici­
pal)osep Serra
. Tires paper gomat I.
p�r a protegir eis vidres, I
�mpremta Minerva'I'Barcelona, 13., ,
a profit ae I'Hospital del
Socors Rojg lnrernscional,
per a lots, els Milicians fe
rits
Drogueria Mauri: 200 grams lode.
Ferrnecta Bnric: 5 tubs Iorrnitrol,
20 cepses clorat de potesse, 10 so":'
. bres de 2 esplrlnes, 200 grams de io­
de, ·3 capses de formitrol, 5 paquets
pastilles Gras.
.
Ma rtf Fife: 5 capses de potassa,
Fermecla Pascual: 1 capsa formi­
trol, 20 capses clorar de potesse, 2
empolles aiguanaf i 400 gr. de iode.,
La R�torma: 1 ernpolla Jerez i una
lIiura de turrons.
J osep Torrent: 2 botelles Xampany.
Bosch: 2 ampolles de Xampany.
J. Salere: 1 quilo de turrons i 2 am­
polles de xarnpany.
Vda. Miracle:' 4 ampolles xampany
i 2 quilos turrons.
,Josep Oms: 2 ampolles xampany.
Benet Fife: 6 ampolles Jerez .
Casa Anrich: 3 ampolles xampany.
L'Ampordanesa: 1 quilo de rurrons.
Fassina Montana: 3 a01polles xam-
pany.
Ricart: Mig quilo cafe.
Iaume Garrig6: 1 quilo de turr6.
"
,
MlTERIAlS' PER A.' LA CONSTRUCCIO
Plaques. andillades Extra onda i Canals '
Tubs per a' conducci6 d'aigiies - Diposits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
-Fill de PERE· HOMS ���e���Ri3� - M a't a ,:6
Productes Mef .. Mat�riaIs impermeabilitzats
�----.. -- .. - ..---\-
Vda. Ribes: 1 arnpotla 'de vi. I
Joan Manent: 2 ernpolles xampany
i 1 quiIo de turr6.
Rabat: 1 quilo de turro.
F. Mavmt; 2 arnpolles de xampany..
Barbosa: 2 botelles de vi.
Vlcens Graupera: 2 arnpolles xarn­
pany.
Agapit Borras: 1 cepsa jocs reunite ..
Benet Flte: mitja doizena de ampo,'
lies de vi de Jerez.
Iosep Fors: 1 partida de roba. _
Pepita Claus: Una bicicleta.
Miquel Botey: 1 tre]o golf i mltions..
Carrne i Pepita Colomer: 2 nlncs.,
Agust! Martin: 1 lersey, 1 guants,
1 semarreta i.1 calcorets.
Ioan Casabella: 50 cols.
Iosep Serra: 25 cols.
Franc. Pere Serra: 2 sacs pateree.,
Andreu Dangle: 1 sac de parates.
Anton L1uch: '200 enciarns i esca-
roles.
Llorenc Pere Peraler: 1 sac paretes..
Isidre Lopez: 1 sac patetes.
Iaurne Pera: 1 sac patates.
,
Iaume p'unsola: 1 sac de patates.
Pere Gual: 50 col-i fiors.
Manuel Cucurell: 1 sac patates.
Joaquim Salas: 1 sac patates. '
Josep Puig: .20 broquils.
Anton Roca: 50 cols.
IMPREMTA MINERVA. - MATAFO
-
CARNICERIA




Pla�a Pi i �argall,' 2
